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Let public enjoy forest
IWISHtorefertothearticleontheAyerHitamForestReserve(The Star, June9).It wasstatedthatthisfores reserveis rich
inbiodiversityandservesasanoutdooresearch
labforundergraduatesspecialisingin forest
research,andthereforeit isofflimitstothepub-
lic.Thel,176haforestwasgazettedasaneduca-
tionandresearchforest.
Whileit is highlycommendableandwonder-
ful thatfacilitieshavebeenbuiltforresearchin
theforestwithvisitsbyinternationalresearch-
ers,I wouldliketosuggestthatUPMopenpartof
thespaceforthepublictoenjoytheforest.
Apartfromallocatingtracksforthepublic
whichrunonlyaroundtheperimeter,UPM
shouldtaketheopportunityto setuppublicout-
reachprogrammestoeducatechildren,senior
citizensandthegeneralpubliconourwonderful
biodiversityand- moreimportantly- onthe
conservationofthisimportantresourcethrough
theestablishmentofanEducationand
InformationCentre
Theoutreacharmoftheuniversitycan"take
theuniversitytothepeople,"aspartofa life-
longprocessoflearningandthepublicunder-
standingofscience.Extensionprogrammes
aroundtheworldserveasanetworkofknowl-
edgeableacademicsandstaffthatprovidelife-
longeducationalprogrammes,includingthose
relatedtoclimate,climatechange,agriculture,
naturalresourcesandeverythingrelatedtothe
forest.
Extensionprogrammesshouldbepartofa
nationwideducationalnetworkof scientistsand
educatorswhohelppeoplesolveproblemsand
putknowledgetouse,whileeducatingandcreat-
ingawarenessonbiodiversityandall issuesrelat-
ingtopreservingandconservingbiodiversity.
Theseprogrammeswill alsoprovidea link
betweentheuniversityandthecitizensofnot
onlySelangorbutallofMalaysia.Theenviron-
mentalthemescouldincludetheclimate,flora
andfaunaoftheforest,ecosystems,food,agricul-
ture,healthandwater.
Manyissuesinconservationareidealforedu-
catingthepublicabouttheenvironmentandthe
rolethatsciencecanplayin preservingnature.
Examplesof"real-lifestories"increasepublic
awarenessofenvironmentalissuesingeneral,as
wellasinterestin thesciencesamongouryoung
people.
Inessence,conservationoftheforestcanserve
asavehicleto makescienceandmathematics
moreexcitingforyoungstudents.
Moreimportantly,theestablishmentofsucha
centrecandrawuponpublicappealforits
projectstoeducatethecommunityat largein
conservation,biologyandthesciences.Students
will becomeintriguedbytheseconservation
issuesandthetechniquesthatcanbeemployed
toaddressthem.
Thisefforthasvalueinpromotingstudent
interestin thefieldsofconservation,ecologyanc
molecularbiology,evenamongstudentswho
previouslycaredlittleaboutscience.It will
encouragestudentsandvolunteersofallagesto
comeandworkin thelabaswellasin the
InformationandEducationCentre.Thisencour-
agesabroaderappreciationofconservation
issuesandtheirscientificsolutions.
TheCentrecanoperatewithcorporatepart-
nershipsthroughbroadcasting,printandother
media.It cancreateopportunitiesforscience
teachersandstudentstoparticipatein fieldand
laboratoryprogrammes.
Thisapproachasbeenespeciallysuccessfuli
developedcountrieslikeNewZealand,theUS
andAustralia,inculcatingtheimportanceof
wildlifein theirculturewithanappreciationof
naturewithoutdisturbingfaunaandflorainan~
way.Manyoftheseinformationcentreshave
internsandnewlygraduatedstudentsvolunteer
ingtheirservicesin thesecentres,ensuringthat
visitors'questionsareadequatelyanswered.
Thiswill indeedcontributeto ournation's
visionofdevelopingthecultureof science,whill
respectingandcaringfortheenvironment.
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